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 さて、現在の中国が転換点にあるのか。この点については、まず 2003 年ごろから目につ
くようになった労働市場の逼迫という現象、つまり上の要点の II-1 に注目して、転換点が
はじまったのではないか、という議論が始まった。本稿が注目するのは、現在起きている
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販売価格 総コスト 物質費用 平均飼育日数 純利潤 生産量
 元  元 元  日 万トン　０４
安  徽 1019 865 649 193 153 208
浙  江 1003 799 711 123 205 220
湖  北 975 860 648 200 115 241
广  东 973 846 684 162 127 238
河  北 881 733 609 149 148 313
河  南 830 699 623 146 132 410
山  东 822 705 605 115 117 346
云  南 814 835 628 220 -21 228
湖  南 760 920 597 160 -160 429
江  苏 751 679 549 127 72 220
四  川 719 737 565 181 -18 480
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（1982-2000） 8.4％のうち、１．３から２．３ポイントは人口ボーナスのおかげという。
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の 1980 年代のようなバブルは、まだ中国には出現していないようにおもわれる。 
以上 
（2008 年 1 月 21 日記） 
